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ABSTRACT
Abstrak
SPORT CENTER DI KABUPATEN BENER MERIAH Oleh
Bengi Maharani
NIM : 1104104010015
Sport  Center  merupakan  tempat  penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan  olahraga. Sarana kegiatan olahraga berwujud Sport Center  
menjadi kebutuhan nyata masyarakat  yang tak hanya  sekadar  untuk mewadahi  kegiatan  olahraga  namun juga  menjadi  wadah 
untuk  memenuhi  kebutuhan  rekreasi,  dan kegiatan  sosial. Oleh  karena  itu,  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  perkembangan 
yang  terjadi dalam  masyarakat  diperlukan  wadah  berupa  Sport  Center  di Kabupaten  Bener Meriah.
Tema  yang  diterapkan  dalam  desain  adalah  arsitektur  vernakular,  bentuk  dan ruang untuk memberikan  ragam pengalaman 
dalam berolahraga  dan berekreasi. Bangunan  ini mengambil  bentukan  ukiran  kerawang  gayo  yang  akan ditranformasi
sedemikian rupa sehingga menampilkan unsur vernakular sesuai dengan tema yang dipilih.
Kata kunci: Sport Center, sarana kegiatan olahraga dan rekreasi, daya tarik, Vernakular.
 
Abstract
SPORT CENTER IN BENER MERIAH DISTRICT By :
Bengi Maharani
NIM : 1104104010015
Sport Center is the venue for sporting activities. Means of sporting activities tangible Sport Center into the real needs of society is
not just to facilitate the activities of the sport but also a forum to meet the needs of recreational and social activities. Therefore, to
meet the needs and developments in the community needed a container of Sport Center in the central highlands.
The themes are applied in the design of vernacular architecture, form and space to provide diverse experience in sports and
recreation. This building took notching openwork carving Gayo will ditranformasi such that display the vernacular elements
according to the selected theme.
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